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ELECCIONS EUROPEES EN SOLIDARITAT 
AMB EL TERCER MON 
A ClDOB es col-labora de forma convenquda i intensa en dues cam- 
panyes actuals per a sensibilitzar els ciutadans dels paisos europeus. 
Per avanqar en la solucid dels problemes mundials de la pau i el de- 
senvolupament s'ha de modificar el sistema actual de I'economia i ia 
politica internacionals. S'han de canviar les relacions entre el Sud i 
el Nord. 
Davant les eleccions europees 
Visites als candidats al Parlament Europeu, difusi6 d'un triptic so- 
bre les eleccions europees amb I'eslbgan *VOTEU PEL TERCER k l d ~ a ,  
taula rodona amb alguns candidats, comunicacions als mitjans de co- 
municaci6, etc ... Aquesta ha estat la campanya portada de conjunt amb 
altres ONGS de Catalunya, seguint les pautes del Comith d'enlla~ de 
les ONG dlEuropa. 
Pel seu inter6s recollim el text dels deu punts presentats als candi- 
dats al Parlament Europeu. 
Europa pot jugar un paper determi- 
nant per al canvi de les relacions 
NordlSud. De fet, 6s el mes important 
interlocutor comercial dels pai'sos en 
vies de desenvolupament i tarnbe la se- 
va principal font d'ajut oficial, al desen- 
volupament. 
Les eleccions al Parlament Europeu 
de 1989 constitueixen una exceblent 
ocasi6 per a les ONG -organitzacions 
no governamentals- europees per pre- 
sentar les seves reivindicacions als can- 
didats. És per aquesta rad que hem 
elaborat els 10 punts següents, els quals 
poden servir els militants de les ONG 
europees de punt de partenca per a la 
preparaci6 de les seves reunions amb 
els futurs membres del Parlament Euro- 
peu. 
UN DESAFIAMENT EN 10 PUNTS PER 
ALS CANDIDATS A LES ELECCIONS 
EUROPEES 
1) Complir les nostres promeses: des- 
tinar el 0'7 % del PNB dels Estats a 
I'ajut al desenvolupament 
Si be 6s cert que I'ajut al desenvolu- 
pament nomes representa una petita 
part dels fluxos financers vers el Sud, 
tambt? ho 6s que podria jugar un paper 
important en la lluita contra la pobresa 
(especialment en els paisos menys 
avancats). Ara per ara, nomes dos paT- 
sos de la CE respecten el compromís 
d'assolir I'objectiu fixat per les Nacions 
Unides: destinar un 0,7 Oh del PNB a 
I'ajut al desenvolupament. La mitjana en 
els pai'sos de I'OCDE correspon a la irri- 
sbria xifra d'un 0,34 Oh. 
Que poden fer els parlamentaris euro- 
peus electes? 
- Pressionar els governs dels Estats 
membres per tal que I'objectiu del 0,7 010 
del PNB sigui assolit d'aqui al 1992. 
- Garantir que I'ajut al desenvolupa- 
ment s'adreci principalment a la millora 
de I'autosuficibncia dels pai'sos benefi- 
ciaris. 
- Augmentar la cooperaci6 triangular 
entre parlamentaris, ONG i governs en 
I'elaboracib d'estratbgies de desenvolu- 
pament per al Sud i amb el Sud. 
2) Alleujament del deute. Supressld 
del deute il-legitim 
Els fonaments de la crisi de I'endeu- 
tament romanen inalterables i les pers- 
pectives de I'economia mundial per als 
propers anys s6n ombrívoles per a la 
gran massa de les poblacions. Calleu- 
jament de la carrega del deute que pe- 
sa damunt les economies del Tercer 
M6n tindria efectes positius no nomes 
per als paisos deutors sin6 tambe per 
Europa. Efectivament, hom creu que re- 
duir el deute del Tercer M6n milloraria 
la productivitat dels paisos industrialit- 
zats en un 1 010 (el creixement econbmic 
global d'aquests últims anys ha estat 
d'aproximadament un 3 010) i alleugeri- 
ria de manera significativa la crisi crb- 
nica de I'ocupacib a Europa. 
QuB poden fer els parlamentaris eum- 
peus electes? 
- Incitar els governs dels Estats mem- 
bres a donar suport a la proposta de la 
CNUCED per a una reducci6 del 30 010 
del deute comercial i a sostenir I'incre- 
ment dels  fluxos de recursos en con- 
dicions especials* cap als paisos de 
baixa renda tal com va proposar la Ci- 
mera dels Set, a Toronto, el juny del 
1988. 
- Pressionar els governs creditors a fi 
de suprimir el deute il.legitim (ex: Filipi- 
nes, on els pobres pateixen les conse- 
qubncies del deute acumulat per les 
extravaghncies del regim de Marcos); 
- Incloure dins la propera Convenci6 
de Lom6 iniciatives en favor d'una re- 
ducci6 -i fins i tot supressió- del deute 
en el cas dels paisos de baixa renda. 
3) Ajustaments alternatius 
Els efectes colpidors que les Políti- 
ques dlAjustament Estructural (PAE) te- 
nen sobre els pobres s6n nombrosos i 
forca diversos. Molt particularment pel 
que fa a les dones en tant que usuhries 
dels serveis socials i principals respon- 
sables de la salut dels infants. 
Les PAE aplicades fins el moment 
atorguen escassa importhncia a la crea- 
ci6 de bases sblides per al desenvolu- 
pament i continuen enfasitzant el 
restabliment de la ~balanca comercial 
exterior* i la millora de la capacitat dels 
pakos en vies de desenvolupament per 
retornar el deute. 
Les propostes de la CE d'introduir 
dins la propera Convenci6 de Lom6 un 
fons per als ajustaments estructurals i 
de donar m6s importancia al dialeg en- 
tre la CE i I'FMI i el Banc Mundial s6n 
forca preocupants, ensems que contra- 
ris a I'esperit de coparticipacid NordlSud 
de la Convencib. 
QuB poden fer els parlamentaris eum- 
peus electes? 
- Defensar polítiques d'ajustaments al- 
ternatius que estimulin la capacitat dels 
pobres d'assolir llur propi desenvolu- 
pament. 
- Garantir que tot creixement del flux 
net de recursos vers els paisos deutors 
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sotmesos a les PAE vagi acompanyat de 
canvis acceptables en les condicions 
aplicades fins ara; 6s a dir, canvis que 
donin resposta a les necessitats fona- 
mentals dels pobres i els assegurin - 
especialment a les dones- I'exercici de 
llur capacitat productiva. El poder del vot 
d'Europa a I'FMI i al Banc Mundial per- 
met als nostres representants electes de 
promoure aquests canvis. 
- Garantir que I'esperit de la Conven- 
ci6 de Lom6 romangui intacte, fonamen- 
tat com esth sobre el dihleg, la copar- 
ticipacid i el desenvolupament a llarg 
termini; 
- Impulsar una restructuraci6 global 
tant al Nord com al Sud (veieu pariigrafs 
següents). 
4) Termes d'intercanvi equitatius 
Segons una estimaci6 de I'FMI i el 
Banc Mundial, el proteccionisme comer- 
cial, del Nord costa al Sud el doble del 
que rep en ajut. La Ronda d'uruguai re- 
presenta per als paisos en desenvolu- 
pament una excel4ent ocasid d'obtenir 
divises a condicid que la CE aprovi un 
millor acc6s al mercat en permetre'ls de 
protegir-se contra el adumpingn del 
Nord. 
6s hora d'incrementar la transparbn- 
cia de les politiques comercials euro- 
pees i d'exigir que aquells qui, a nivell 
públic o privat, prenen les decisions po- 
lítiques es facin responsables dels resul- 
tats que se segueixen. 
Que poden fer els parlamentaris eum 
peus electes? 
- Promoure un proc6s de presa de de- 
cisions mes transparent tot introduint 
mecanismes estimatius dels costos i be- 
neficis que per als pobles i paisos tenen 
les mesures comercials, i augmentant el 
control de I'opinid pública sobre els ac- 
tors econbmics. 
- Garantir que els parlamentaris asso- 
leixin una influbncia mes gran en la pre-- 
paracid i negociaci6 de les decisions 
importants a nivell nacional i interna- 
cional. 
- Pressionar els governs a fi d'assolir 
els objectius d'astand still* i de aroll 
backm fixats a Punta del Este per tal de 
lluitar contra les prhctiques proteccionis- 
tes dels paisos industrialitzats. 
5) Productes de base 
M6s de 30 paisos en vies de desen- 
volupament depenen d'un sol producte 
per obtenir mes de la meitat de llurs be- 
neficis en concepte d'exportaci6. Altres 
60 paysos en depenen de 2 o 3. 
QuB poden fer els parlamentaris eum- 
peus electes? 
Pressionar els governs dels Estats 
membres per tal de: 
- participar en els acords sobre produc- 
tes o be promoure'n de nous; 
- Incrementar la seva contribuci6 al 
Fons Comú (el qual permetrh de finan- 
car les mesures sobre stocks regula- 
dors, la invéstigaci6 i el desenvolupa- 
ment del mercat, així com promoure la 
transformaci6 a nivell local dels produc- 
tes als quals cal trobar noves utilitza- 
cions i sortides). 
- Millorar els mecanismes dels finan- 
caments compensatoris; 
- Reduir els nivells de proteccionisme 
contra les importacions de productes de 
base. 
- Donar suport a mesures per incre- 
mentar la participacid dels paisos en 
vies de desenvolupament en els proces- 
sos de transformacid i comercialitza'ci6 
dels productes. 
- Donar suport a mesures per diversi- 
ficar la produccid (per exemple, tot con- 
tribuint al Fons Comú). 
6) PAC: Eiiminaci6 progressiva de les 
subvencions a i'exportaci6. 
Protecci6 dels petits agricultom 
La Politica Agrícola Comuna (PAC) ha 
contribuit a destruir la capacitat d'auto- 
suficibncia alimentaria de nombrosos 
paisos i regions del Tercer M6n. Ara que 
per f i  la reforma de la PAC es troba en 
curs, la Comunitat Europea ha de tenir 
com a prioritat una redistribuci6 del su- 
port a I'agricultura en favor dels petits 
productors i els treballadors agricoles 
dels paisos en vies de desenvolupament 
i dels patits agricultors europeus. 
Que poden fer els parlamentaris eum- 
peus electes? 
- Pressionar la Comissi6 Europea a fi 
que encoratgi els petits productors d'ali- 
ments i els treballadors agricoles a in- 
crementar I'autosuficibncia alimenthria 
nacional i la seguretat alimenthria re- 
gional. 
- Reconbixer i defensar el dret dels pai- 
sos en vies de desenvolupament a pro- 
tegir llur agricultura en la mesura neces- 
siiria per assolir uns nivells de produc- 
ci6 d'aliments que permetin d'abastar la 
seguretat alimentaria i uns preus remu- 
neradors. 
- Reclamar una reducci6 -a traves de 
mitjans socialment acceptables- de la 
protecci6 als productes agricoles euro- 
peus, així com I'eliminaci6 de les sub- 
vencions a I'exportaci6 dels productes 
agricoles, les quals deterioren els preus 
mundials. 
- Defensar un millor acc6s al mercat 
per als productes agricoles dels paisos 
en vies de desenvolupament. 
- Garantir que I'ajut alimentari no faci 
la competbncia a la producci6 local 
d'aquells paisos. 
- Reclamar que una part important 
dels excedents pressupostaris provi- 
nents de la reforma de la PAC sigui re- 
distribuida entre els petits productors i 
els treballadors agricoles dels paisos en 
vies de desenvolupament. 
7) 1992: Eumpa fortalesa? 
Tot i que la Comissi6 Europea ha re- 
fusat la nocid d'una Europa ~Fortalesa* 
com a idea asense sentit ni fonament*, 
fins ara, tampoc no ha fet gran cosa per 
tranquil.litzar-nos en aquest sentit. Es 
clar que els pisos del Tercer M6n que 
vulguin vendre llurs bens i serveis a 
Europa, hauran d'oferir a canvi a les 
companyies europees I'acc6s al seu 
mercat nacional. ~Qub  podran demanar 
els paisos en vies de desenvolupament 
si la CE comenca a insistir en la recipm- 
citat en tots els terrenys? 
Fins ara, la CE ha identificat 300 pos- 
sibles mesures per tal d'unificar el mer- 
cat europeu. Algunes no s6n coherents 
amb la política europea de cooperacid 
al desenvolupament. 
Que poden fer els parlamentaris eum 
peus electes? 
- Reclamar la publicaci6, abans del 
1992, d'un llibre Blanc sobre les rela- 
cions Nord-Sud que comprometi plena- 
ment els membres del Parlament Euro- 
peu i els moviments socials (ONG, sin- 
dicats, organitzacions de dones, etc.) a 
col4aborar. Aquest llibre hauria de pa- 
lesar una estimaci6 acurada dels cos- 
tos i beneficis del Mercat Únic per als 
Estats ACP Aquest inventari hauria de 
mantenir-se al dia a la vista dels succes- 
sius esdeveniments. 
8) Un desenvolupament durador: In- 
vertir en ei nostre capital ecoibgic 
Algunes de les qüestions abordades 
fins ara en aquest document no tindran 
soluci6 a llarg termini si continua el mal- 
baratament dels nostres recursos natu- 
rals. Tot i que, ara per ara, hom reconeix 
que la protecci6 i la promoci6 del capi- 
tal natural s6n condicions necesstiries 
per a un desenvolupament social i eco- 
nbmic durador, la destrucci6 del medi 
ambient continua. 
QuB poden fer els parlamentaris eum 
peus electes? 
- Treballar pequb una part més impor- 
tant dels fons per al desenvolupament 
siguin destinades al sector del medi am- 
bient, segons que recomana la Comis- 
si6 Mundial per al Medi Ambient i el 
desenvolupament. 
- Vigilar les conseqübncies que les di- 
ferents polítiques europees tenen sobre 
el medi ambient; 
- Pressionar a fi d'obtenir una legisla- 
ci6 europea molt severa contra els ver- 
tits de productes tbxics dels paisos 
industrialitzats als paisos del Tercer 
M6n. 
9) Racisme ... 
Les ONG, sabre la base de I'experibn- 
cia dels seus apartenaires. a ~'Africa del 
Sud, reiteren la seva crida en favor de 
sancions econbmiques generals com a 
Últim recurs no violent de posar fi a 
I'apartheid. Els Estats membres de la 
CE i de la comunitat internacional tenen 
la responsabilitat fonamental d'utilitzar 
tots els mitjans de qub disposen per po- 
sar fi a I'apartheid. La tolerhncia que la 
Comunitat Europea practica amb aquell 
rbgim contradiu llur política de coope- 
raci6 al desenvolupament. La coopera- 
ci6 econbmica amb els paisos membres 
del SADCC, per exemple, no pot aillar- 
se de les realitats politiques que envol- 
ten la creacid i funcionament actual 
d'aquest grup sense veure destruit el 
seu propi fonament. 
Pensem que la nostra tasca d'assis- 
tbncia a les victimes de I'apartheid ha 
de ser duta a terme principalment a ca- 
sa nostra, per mitjh de campanyes 
d'aeducaci6 per al desenvolupament*, 
ates que promoure canvis en la política 
sudafricana requereix la pressi6 d'una 
opini6 pública ben informada sobre les 
trhgiques consequbncies de I'apartheid. 
QuB poden fer els parlamentaris eum 
peus electes? 
- Adoptar públicament una posici6 con- 
tra I'apartheid i contra les polítiques su- 
dafricanes de desestabilitzaci6. 
- Donar suport mes gran als paisos de 
la línia de front. 
- Denunciar tota legislaci6 sudafrica- 
na adrwada a bloquejar I'ajut financer 
exterior als opositors de I'apartheid. 
- Reclamar fons perqub les ONG pu- 
guin dur a terme a Europa, amb el su- 
port del Parlament Europeu, una campa- 
nya d'informaci6 entorn de les realitats 
de I'apartheid. 
... I posar odre també a casa nostra 
Les violacions dels drets humans s6n 
lmpliament denunciades arreu del m6n 
per6 hom parla poc del creixement del 
racisme i la discriminaci6 a Europa. 
Despres de la Segona Guerra Mundial 
les poblacions del sud d'Europa i del 
nord d'Africa van ser encoratjades a 
emigrar vers el centre i nord d'Europa 
en uns moments en que existia una 
mancanga de mh d'obra. Ara, aquests 
immigrants s6n utilitzats com a caps de 
turc per a justificar I'elevat index d'atur 
i, en general, la crisi econbmica. 
Certs Estats membres promulguen 
noves lleis sobre immigraci6 en la creen- 
ca que aixl resolen llurs problemes, tot 
inflingint penalitats inimaginables als im- 
migrants i refugiats. 
Tanmateix tamb6 a casa nostra, en- 
tre les gents i pobles europeus, hi ha for- 
ca marginats privats dels drets socials 
i econbmics i reduits a la pobresa. A 
Europa, 44 milions de persones viuen 
per sota del límit mínim vital de recur- 
sos. Marginats del Tercer M6n, margi- 
nats de les nostres societats: ¿no es 
tractarh pas dels mateixos mecanismes 
de creixement que no garanteixen el re- 
partiment del benestar? 
Que poden fer els parlamentaris euro- 
peus electes? 
-Prendre mesures contra les violacions 
dels drets humans a Europa on els tre- 
balladors immigrants i els refugiats sí5n 
objecte, cada dia mes, d'actituds xen& 
fobes, d'intolerancia, de racisme, de dis- 
criminaci6 i de marginaci6; i treballar per 
a una millor integracid social i econbmi- 
ca dels treballadors immigrants i llurs fa- 
mllies a la societat europea. 
- Posar en marxa d'aquí al 1990 una 
campanya d'informaci6 de I'opini6 pú- 
blica contra les violacions dels drets hu- 
mans -i molt particularment contra el 
racisme. 
- Reclamar el compromís de la CE per 
fonamentar els drets humans sobre una 
base legal. 
- Defensar la nominaci6 d'un comisa- 
ri responsable dels drets humans. 
- Garantir la lliure circulacid dels tre- 
balladors immigrants el 1992. 
10) Construir la pau 
CEuropa dels Dotze 6s quelcom mes 
que I'Europa dels Dotze; hi ha altres mi- 
lions d'europeus amb els quals hem de 
coexistir i establir relacions de corres- 
ponsabilitat per constuir un m6n de se- 
guretat comuna. Est i Oest han de cloure 
acords que acabin amb els conflictes re- 
gionals i garanteixin la pau. Els enormes 
recursos consagrats a ['armament han 
de ser reorientats vers la cooperaci6 per 
al desenvolupament. S'ha de controlar 
estrictament el comerc d'armes que ha 
d'estar prohibit en el cas de paisos en 
guerra. 
Ou& poden fer els parlamentaris eum 
peus electes? 
- La Comunitat Europea no te compe- 
tbncies en matbria de defensa, per6 el 
Parlament te I'obligacib de preocupar- 
se de la seguretat dels ciutadans euro- 
peus. Els acords CE-COMECON s6n un 
pas positiu en aquest sentit; cal treba- 
llar per a 11ampliaci6 d'aquests acords 
en el tema de la cooperaci6 al desen- 
volupament Nord-Sud. 
- El Parlament s'ha de comprometre a 
sostenir financerament un institut euro- 
peu encarregat d'estudiar els conflictes 
regionals i de fer propostes de pau. 
- El Parlament ha d'afavorir, en col4a- 
boracid amb els responsables educa- 
tius, I'elaboraci6 i posada en marxa d'un 
ampli programa d'educaci6 per la pau 
que promogui una millor coneixenca 
dels altres pobles. 
I per concloun ... 
Com a membres actius d'una socie- 
tat civil europea que vol fer sentir la se- 
va veu, les ONG exigeixen tambe que 
es vagi mes enlll de I'Europa del mer- 
cat interior i de les relacions entre els 
Estats per tal de crear una Europa dels 
ciutadans. 
CEuropa actual es construeix en un 
marc jurídic precís que delimita el camp 
de llurs competbncies. Cevoluci6 en el 
temps d'aquest marc jurídic (Tractat de 
Roma, Acta Única) permet una progres- 
siva integraci6 econbmica i una millor 
cooperaci6 política entre els Estats 
membres. En tant que associacions 
amb carhcter no lucratiu i no governa- 
mental. les ONG s6n, precisament per 
aquestes caracteristiques, excloses del 
marc jurídic que conforma I'Europa 
d'avui i la de despres del 92. &s con- 
cebible que I'Europa de la cultura, de 
la pau i de la solidaritat sigui exclosa del 
programa? 
Demanem als nostres representants 
electes que fonamentin llur activitat so- 
bre el prehmbul de I'Acta Única signa- 
da per tots els Caps d'Estat, -els quals 
es declaren convenguts que al'ideal 
europeu, els resultats aconseguits en 
I'bmbit de la integraci6 econbmica i la 
cooperacid polltica, aixl com la neces- 
sitat de nous desenvolupaments, respo- 
nen a la voluntat dels pobles democra- 
tics europeus- per tal de fer progres- 
sar I'Europa dels ciutadans al mateix 
temps que es d6na forma al mercat in- 
terior. Demanem igualment als nostres 
representants que pressionin la Comu- 
nitat i els Estats membres perqub pugui 
esser aplicada la Ressoluci6 del Parla- 
ment Europeu del 13/03/87 sobre asso- 
ciacions sense finalitats de lucre (la qual 
preveu la creacib d'un estatut d'associa- 
cions europees). 
Els politics europeus PODEN fer molt 
si tenen la VOLUNTAT de fer-ho. 
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